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ا    ٥فَإِنَّ َمَع ٱۡلُعۡۡسِ يُۡۡسً
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” 
( QS: Al-Insyirah: 5) 
 
اِع إِذَا َدََعِنِۖ فَۡليَۡسَتِجيُبواْ ِِل َوۡۡلُۡؤمِ  ِجيُب َدۡعَوةَ ٱدلَّ
ُ
ٌۖ أ لََك ِعَبادِي َعِّنِ فَإِِّنِ قَرِيب 
َ
ُنواْ ِِب ِإَوَذا َسأ
 ١٨٦ُهۡم يَۡرُشُدوَن  لََعلَّ 
“Dan apabila hamba-hamba Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka 
(jawablah), bahwasannya Aku adalah dekat.Aku mengabulkan permohonan orang 
yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu 
memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar 
mereka selalu dalam kebenaran.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan pengangkatan anak 
di Yasasan Pemelihara Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta, serta 
untuk mengetahui akibat hukum dan perlindungan hukum terhadap anak tersebut 
setelah diangkat. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah penelitian hukum 
sosiologis atau empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian 
ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Yasasan 
Pemelihara Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati Surakarta . Metode 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan 
dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat 
disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak ada 7 tahap dan proses 
pengakatan anak di Yasasan Pemelihara Anak dan Bayi (YPAB) Permata Hati 
Surakarta telah sesuai dengan peraturan menteri social nomor 110?huk/2009. 
Akibat Yang Ditimbul Setelah Adanya Proses Pengangkatan Anak Terhadap 
Anak Yang Di Angkat adalah akibat hukum dalam hal pewarisan dan perwalian. 
Kurangnya perlindungan hukum di Indonesia terhadap anak angkat. 
 









This study aims to determine the implementation process of adoption of children 
at the Yasasan Babysitting and Baby Care (YPAB) Permata Hati Surakarta, as 
well as to determine the legal consequences and legal protection for the child 
after being appointed. The method of approach that the author uses is 
sociological or empirical legal research. This type of research used by the author 
in this study is to use a descriptive research type. The location of the study was 
Yasasan Child and Infant Care (YPAB) Permata Hati Surakarta. Data collection 
methods in this study used literature study and field study techniques. Based on 
the results of research and discussion, it can be concluded that the 
implementation process of adoption of children there are 7 stages and the process 
of binding children in Yasasan Child and Infant Care (YPAB) Permata Hati 
Surakarta is in accordance with social ministerial regulation number 110? Huk / 
2009. The consequences arising after the adoption process of the child of adopted 
children is a legal consequence of inheritance and guardianship. Lack of legal 
protection in Indonesia for adopted children. 
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